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ダ モ ソ ・ ラ ニ オ ソ 癌 研 究 財 団 の プ = ロ ー と し て 「 ラ ッ ト 肝 , 肝 癌 の 酵 素 の 調
節 機 構 一 特 に , バ イ オ リ ズ ム と そ の 修 飾 因 子 に つ ぃ て J 研 究 の た め 米 国 に 出 張
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昭 和 U 年 4 月
昭和51年4月
昭和51年5月
WH0国際対癌連合のフェローとして「炭化水素系発癌剤のDNAとの結合
性」につして研究のため英国に出張(昭和51年5月まで)
日米癌研究協力機構のフェローとして「薬物代謝酵素の精製とその性質一特
に,チトクローム P-450, NADPHーチトクローム P-450還元酵素」,並び
に「ヒト血液細胞における芳香族炭化水素の代謝」について研究のため米国
に出張(昭和51年8月まで)
東北大学抗酸菌病研究所癌化学療法研究部門數授
東北大学抗酸菌病研究所長併任
研究所の加齢医学研究所への改組転換により
遺伝子制御研究部門遺伝子機能研究分野の教授となる
東北大学加齢医学研究所長併任
停年退職
昭和52年5月
平成4年4月
平成5年4月
平成8年3月
学会ならびに社会における活動
日本癌学会評議員
日本生化学会評議員
日本毒科学会評議員
日本実験動物学会評議員
日本分子生物学会会員
日本変異原学会会員
The American Association for cancer Research, Member
Sigma xi, Research society of North America, Member
The society of New York Academy o{ scieDce, Member
International society for the S加dy of xenobiotics, Member
(財)艮陵医学振興会理亊
(財)宮城県対がん協会理事
宮城県地域医療協議会監事
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N i i t 1 ι ,  y . , 1 V a t α π α h ι ,  U リ  S 1 ι e i α 元 ι ,  r . ,  H a n d a ,  T . ,  M u n a k a t a ,  K . ,  a n d  s h i r o i s h i ,  K . ;
S i x t e e n  c a s e s  o f  i n t r a t h o r a c i c  s a r c o i d o s i s  t o u n d  a m o n g  s c h o o l  c h i l d r e n  i n
S e n d a i i n  m a s s  x - t a y  s u r v e y s  o f  t h e  c h e s t , "
T h e  s c i e n c e  r e p o r t s  o f  t h e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e s ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y  - C ,
1 2  ( 1 ) , 9 9 - 1 2 2 ,  M a r c h  1 9 6 5
P 0 ガ e r ,  V  R . , 1 V a t α π 4 h ι ,  U ,  B e c k e r ,  J . ,  a n d  p i t o t ,  H .  C . ,
" H o r m o n a l  e 丘 e c t s  o n  e n z y m e  a c t i v i t y  i n  t i s s u e  c u l t u r e  a n d  i n  w h o l e  a n i m a l s . "
A d v .  E n z y m e  R e g u l a t i o n , 5 , 3 0 3 - 3 1 6 , 1 9 6 7
W a t a n a b e ,  M . ,  a n d  B a r i l ,  E .  F . ;
O s c i 1 1 a t i o n  i n  t y r o s i n e  t r a 1 1 S a m i n a s e  a c t i v i t y  a n d  a m i n o  a c i d  t r a n s p o r t  i n  H v e r
O f  r a t s  a d a p t e d  t 0  2 4  0 r  4 8  h o u r  c y d e s  o f  f e e d i n g  a n d  f a s t i n g . "
J .  c e 1 1  B i 0 1 . 3 5  ( 2 - 2 ) , 1 3 9 A ,  N o v e m b e r  1 9 6 7 . ( p r o c e e d i n g  o f  a n n u a l  m e e t i n g
O f  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  c e Ⅱ  B i 0 1 0 部 ) '
I v a t a 1 1 a b e ,  M . ,  P 0 杜 e r ,  V .  R . ,  a n d  p i t o t ,  H .  C . ;
" s y s t e m a t i c  o s c i 1 1 a t i o n s  i n  t y r o s i n e  t r a 1 1 S a m i n a s e  a n d  o t h e r  m e t a b o l i c
f u n c t i o n s  i n  l i v e l '  o f  n o r m a l  a n d  a d r e n a l e c t o m i z e d  r a t s  o n  c o n t r 0 Ⅱ e d  f e e d i n g
S c h e d u l e s " '
J .  N u t r i t i o n , 9 5  ( 2 ) , 2 0 7 - 2 2 7  J u n e  1 9 6 8
P 0 だ e l ,  V  R リ  B α ア i l , Ξ .  F . , 1 V a t α 加 h e ,  U . ,  a n d  w h i t t l e ,  E .  D . ;
" s y s t e m a t i c  o s d 1 1 a t i o n s  i n  m e t a b o l i c  f u n c t i o n s  i n  l i v e r  f r o m  r a t s  a d a p t e d  t o
, ,
C o n t r 0 Ⅱ e d  f e e d i n g  s c h e d u l e s
F e d e r a t i o n  p r o c . , 2 7  ( 5 ) , 1 2 3 8 - 1 2 4 5  S e p t e m b e r - o c t o b e r  1 9 6 8
P 0 杜 e r ,  V .  R . ,  a n d  w a t a n a b e ,  M . ;
"  s o m e  b i o c h e m i c a l  e s s e n t i a l s  o f  m a l i 即 a n c y :  T h e  c h a 1 1 e n g e  o f  d i v e r s i t y . "
I n  p r o c e e d i n g  o f  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  L e u k e m i a  a n d  L y m p h o m a  ( e d
b y  c .  J .  D 、  z a r a f o n e t i s ) ,  L e a  a n d  F e b i g e r ,  p h i l a d e l p h i a ,  P P . 3 3 - 4 6  1 9 6 8
B a r i l ,  E .  F . ,  W ' a t a n a b e ,  M . ,  a n d  p o t t e r ,  V .  R . ;
A m i 1 1 0  a c i d  u p t a k e  a n d  t y r o s i n e  t r a n s a m i n a s e  a c t i v i t y  i n  l i v e r  a n d  h e p a t o m a
f r o m  r a t s  a d a p t e d  t o  c o n t r 0 Ⅱ e d  f e e d i n g  s c h e d u l e s . "
I n  s o m e  R e g u l a t o r y  M e c h a n i s m s  o f  p r o t e i n  s y n t h e s i s  i n  M a m m a l i a n  c e 1 1 S
( e d .  b y  A .  s a n p i e t r o ,  M .  L a m b o r g  a n d  F .  K e n n e y )  A c a d e m i c  p r e s s ,  N e w
Y o r k ,  P P . 4 1 7 - 4 3 0  1 9 6 8
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P o t t ι 1 ,  V  R リ  1 P a t a ? 1 4 h ι ,  U リ  P i t o t ,  H . C リ  a n d  M o r r i s ,  H .  P . ;
" s y s t e m a t i c  o s d Ⅱ a t i o n s  i n  m e t a b o l i c  a c t i v i t y  i n  r a t  l i v e r  a n d  h e p a t o m a s
S u r v e y  o t  n o r m a l  d ゆ 1 0 i d  a n d  o t h e r  h e p a t o m a  l i n e s . "
C a n c e r  R e s . , 2 9  ( 1 ) , 5 5 - 7 8 ,  J a n u a r y  1 9 6 9
1 5
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"
Schedules
CanceT Res.,29 (9),1691-1698 September 1969
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"systematic osd11ations in metabolic actiV北y in rat ]iveT and hepatomas
E丘ect of hydrocortisone, glucagon and adrenalectomy on dゆ10id and other
,,
hepatoma Ⅱnes
Cancer Res.,29 住1),2085-2100, November 1969
P0杜er, V. R., and watanabe, M.;
"1nduction of a previously non-indudble enzyme in Morris hepatoma
,,
9618A
Proceeding of the 60th Annual Meeting of the American Association for
Cancer Research,10,70, March 1969.
XN7atanabe, M., P0杜er, V. R., and Morris, H. P.;
"Benzpyrene hydToxylase activity and its induction by methylcholanthrene in
MorTis hepatomas, in host liver, in adult livers and in rat liver duril)g
development."
Cancer Res.,30 (2),263-273, Feb川ary 1970
Potteナ, V Rリ Re1110lds, R. Dリ W4tα11αhι, Uリ Pitot, H. C., and Morris, H. P.;
"1nduction of a previously non-inducible enzyme in Morris hepatoma
9618A."
Adv. Enzyme Re部lation,8,299-310,1970
Watanabe, M.;
"Hormonal e丘ects on tyrosine aminotransferase actiV北ies in Yoshida sarcoma
,,
and its variant lines
GANN, Japanese Journal of cancer Research 63 (4),397-407, AugLlst 1972
Ivatanabe, M., and oka, S.;
"E丘ect of dietary modification on tumor growth in mice bearing sarcoma-
,,
180 and Ehrlich cardnoma
GANN, Japanese Journal of caTlcer Research 63 (5),547-554, october 1972
Xvatanabe, M.;
"110rmonal e丘ects on tyrosine aminotransferase activities in liver 丘om rat in
"
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W a t a n a b e ,  M . ,  a n d  K o n n o ,  K . ;
" p r o p e r t i e s  o f  a r y l  h y d l ' o c a r b o n  ( b e n z o [ a ] p y r e n e )  h y d r o x y l a s e  i n  t h e  l i v e r
, ,
f r o m  C 3 H / H e  a n d  D B A / 2  S t r a i n s  o f  m i c e
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c a n c e r  R e s e a t c h  6 6  ( 2 ) , 1 1 3 - 1 2 2 ,  A p r i 1  1 9 7 5
W a t a n a b e ,  M . ,  K o n n o ,  K . ,  a n d  s a t o ,  H . ;
" E 丘 e c t  o f  f e e d i n g  a n d  l i g h t i n g  o n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  a r y l  h y d r o c a r b o n
( b e n z o [ a ] p y r e n e )  h y d r o x y l a s e  a c t i v i t y  i n  t h e  l i v e r ,  s m a 1 1 i n t e s t i n e ,  a n d  l u n g
」 ,
O f  l n i c e
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c a n c e t  R e s e a r c h  6 6  ( 2 ) , 1 2 3 - 1 3 2 ,  A p r i 1  1 9 7 5
I v a t α π α b e ,  U . , 1 V a t α π α h ι ,  k ' . , 1 < ' 0 π ? 1 0 , 1 < ' . ,  a n d  s a t o ,  H . ;
" G e n e t i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i n d u c t i o n  0 ι  a T y l  h y d r o c a r b o n  h y d r o x y l a s e  a n d
, ,
b e n z o [ a ] p y r e n e  c a r d n o g e n e s i s  i n  C 3 H / H e  a n d  D B A / 2  S t r a i n s  o f  m i c e
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c a n c e r  R e s e a r c h  6 6  ( 3 ) , 2 1 7 - 2 2 6 ,  J u n e  1 9 7 5
I v a t α π α h ι ,  U リ  A f i j i ,  F . ,  r α え 1 ι S a g a w a ,  K り  a n d  K o n n o ,  K . ;
, ,
"  A r y l  h y d r o c a r b o n  h y d r o x y l a s e  i n  l i v e r  n u c l e i  o f  C 3 H / H e  a n d  D B A / 2  m i c e
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c a n c e r  R e s e a r c h  6 6  ( 4 ) , 3 9 9 - 4 0 9 ,  A u g L l s t  1 9 7 5
W a t a n a b e ,  M . ,  K o n n o ,  K . ,  a n d  s a t o ,  H . ;
, ,
"  A r y l  h y d r o c a r b o n  h y d r o x y ] a s e  i n  M o r r i s  h e p a t o m a  5 1 2 3 D
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c a n c e r  R e s e a r c h  6 6  ( 5 ) , 4 9 9 - 5 0 3 ,  o c t o b e r  1 9 7 5
X v a t a n a b e ,  M . ,  K o n n o ,  K . ,  a n d  s a t o ,  H , ;
" p r o p e r t i e s  o f  a r y l  h y d r o c a r b o n  h y d r o x y l a s e  i n  m i c r o s o m e s  o l  M o r r i s
, ,
h e p a t o m a  5 1 2 3 D  a n d  t h e  h o s t  l i v e r
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o t  c a n c e r  R e s e a r c h  6 6  ( 5 ) , 5 0 5 - 5 1 1 ,  o c t o b e r  1 9 7 5
工 刃 a t a n a b e ,  M . ,  K o n n o ,  K . ,  a n d  s a t o ,  H . ;
" p r o p e r t i e s  o f  a r y l  h y d r o c a r b o n  ( b e n z o [ a ] p y r e n e )  h y d r o x y l a s e  i n  l u n g
, ,
I n i c r o s o l n e s  o f  l n i c e ,
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c a n c e r  R e s e a r c h  6 9  ( 1 ) , 1 - 8 ,  F e b r u a r y  1 9 7 8
A h e , 1 . ,  s a t o ,  S リ  1 V a t α π α b ι ,  U . ,  a n d  s a t o ,  H 、 ;
" M e c h a n i s m  o f  n a t u r a l  r e s i s t a n c e  o f  r a t  a s c i t e s  h e p a t o m a s  t 0  1 一 β 一 D -
, ,
a r a b i n o f u r a n o s y l c y t o s i n e
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u m a l  o f  c a n c e r  R e s e a r c h  6 9  ( 4 ) , 5 5 7 - 5 6 4 ,  A u g u s t  1 9 7 8
A h ι , 1 ,  s a t o ,  S . , 1 V a t α π α h ι ,  U . ,  a n d  s a t o ,  H . ;
" p h o s p h o r y l a t i o n  o f  l 一 β 一 D - a r a b i n o f u r a n o s y l c y t o s i n e  b y  t h e  c e 1 1 一 壬 r e e
e x t 捻 C t  o f  r a t  a s c i t e s  h e p a t o m a ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m e c h a n i s m  o f  n a t u r a l
, ,
r e s l s t a n c e
G A N N ,  J a p a n e s e  J o u r n a l  o f  c a n c e r  R e s e a r c h  6 9  ( 4 ) , 5 6 5 - 5 6 8 ,  A u g u s t  1 9 7 8
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33 Ahι, Z, S4to, S.,1Vatα114bι, U., and sato, H.;
"schedule dependency anticancer e丘ect of l一β一D-arabinoturanosylcytosine
,,
Of rat ascites hepatomas
The science Reports of the Research lnstitutes, Tohoku unive埒ity -C,
25 (1-2),20-23, september 1978
Iuatanabe, M.,訊latanabe, K., and sato, H.;
"E丘ect of trichloropropane oxide and benzoaavone on polycydic hydrocarbon
,,
Carcinogenesis in C3H/He and DBA/2 mice
GANN, Japanese Journal of cancer Research 70 (1),83-87, February 1979
Nvatanabe, M., Tamura, Y., and Abe, T.;
" sex-dependent difference in aryl hydrocarbon hydroxylase activity in mouse
,,
]ivel'
Toxic01. Le杜.,5 (1),55-60, Janua,y 1980、
Kikuchi, H., watanabe, M.;
"partial purification of a stimu]atory factor of RNA polymerase B in
,,
nonhistone proteins: correlation with nuclear protein kinase
The science Reports of the Research lnstitutes, Tohoku university -C,
27 (1-4),1-9, December 1980
Tamura, Y., Abe, T., watanabe, M.;
"partial purification of pulmonary cytochrome p-448 from 3-
,,
methylcholanthrene-treated rats
J. Toxic01. sci.,6 (2),71-81, May 1981
Kikuchi, H., and watanabe, M.;
"si即ificance in use of amino acids and histamine for the elution of
」,
nonhistone proteins in copper-chelate chromatography
Analyt. Biochem.,115 (1),109-112, July 1981
Watanabe, M., and Abe, T.;
"Aryl hydrocarbon hydroxylase and its components in human lung
,,
Inlcrosolnes
GANN, Japanese Journal of cancer Research 72 (5),806-810,1981
Ivat四παbe, Uリ rαえ4hashi-sag4柳i,1, ra"1記?'4, y, and Abe, T.;
" partial purification and properties of cytochrome p-448 in lung from rats
,」
treated with 3-methylcholanthl'ene
In Microsomes, Drug oxidation, and Drug Toxicity (ed. by R. sato and R
Kato), Japan scientific sodeties press, Tokyo, PP.101-102,1982
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A b e ,  T . ,  a n d  工 π 7 a t a n a b e ,  M . ;
' A r y l  h y d r o c a r b o n  h y d r o x y l a s e  a n d  a  f o r m  o f  c y t o c h r o m e  p - 4 5 0  i n  l i v e r
m i c r o s o m e s  h o m  3 - m e t h y l c h o l a n t h r e n e - t r e a t e d  g u i n e a  p i g s . "
I n  M i c r o s o m e s ,  D r u g  o x i d a t i o n ,  a n d  D r u g  T o x i c i t y  ( e d .  b y  R .  s a t o  a n d  R
K a t o ) ,  J a p a n  s c i e n t i f i c  s o d e t i e s  p r e s s ,  T o k y o ,  P P . 4 0 1 - 4 0 2 , 1 9 8 2
4 2
A b e ,  T . ,  a n d  w a t a n a b e ,  M . ;
" G e n e t i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i n d u c t i o n  0 ι  a r y l  h y d r o c a r b o n  h y d r o x y l a s e  a n d  i t s
C o m p o n e n t s  b y  3 - m e t h y l c h o l a n t h r e n e  i n  l i v e r  a n d  l u n g  m i c r o s o m e s  a m o n g
f o u r  s t r a i n s  o f  g u i n e a  p i g s . "
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" D A B 肝 癌 発 生 過 程 の 生 化 学 的 研 究 " , 抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 1 5 , 2 n - 2 8 3 , 昭 3 7
佐 藤 圭 , 渡 辺 民 朗 ;
" P ー ア ミ ノ フ ゾ ベ ソ ゼ ソ 類 の 代 謝 に お け る  P ー ヒ ド ロ キ シ 置 換 体 お よ び P ー ア セ
チ ル ア ミ ノ ア ゾ ベ ソ ゼ ソ 類 の 存 在 に つ し て " , 医 学 と 生 物 学 , 6 5 , 1 6 0 - 1 6 2 , 昭
3 7
海 老 名 敏 明 , 箆 内 健 吉 , 桂 敏 樹 , 渡 辺 民 朗 , 伊 藤 克 己 ;
" 某 製 鉄 所 に お け る 最 近 6 力 年 間 の 結 核 管 理 成 績 " , 鉄 鋼 労 働 衛 生 , 1 1 , 1 4 1 -
1 4 6 , 昭 3 7
渡 辺 民 朗 , 佐 産 清 美 , 佐 麻 和 男 , 岡 本 伸 子 , 佐 藤 正 弘 , 青 木 豊 ;
" 腹 水 肝 癌 細 胞 ( A H 6 6 F ,  A H 1 3 0 ) の グ リ コ ー ゲ ソ 代 謝 " , 抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 ,
1 6 , 3 3 9 - 3 4 2 , 昭 3 8
新 津 泰 圭 , 渡 辺 民 朗 , 宗 形 喜 久 男 , 末 武 富 子 , 半 田 輝 雄 , 佐 竹 央 行 ;
" ν ソ ト ゲ ソ 集 団 検 診 で 発 見 し た 小 児 の 肺 S a r c o i d o s i s " , 臨 床 内 聿 レ 小 児 科 , 1 8 ,
1 0 3 7 - 1 0 5 0 , 昭 3 8
渡 辺 民 朗 , 加 藤 嗣 郎 ;
"  G l y c o g e n を 中 心 と し た 腹 水 肝 癌 細 胞 の 代 謝 " , 最 近 医 学 , 2 0 , 9 8 3 - 9 8 6 , 昭 W
岡 摺 己 , 白 石 晃 一 郎 , 渡 辺 民 朗 , 片 倉 康 博 , 清 水 洋 子 , 他 1 6 名 ;
" 老 人 に お け る 肺 結 核 の 研 究 ( 1 ) 病 態 生 理 学 的 研 究 " , 抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 1 7 ,
4 3 8 - 4 5 7 , 昭 4 0
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Ⅱ 岡捨己,渡辺民朗,加鷹嗣郎,玉川重徳;
"肺癌の化学療法一とくにM北omycin と Endoxan の併用療法にっいて",癌の
臨床,12,271-27フ,昭41
岡捨己,宗形喜久男,渡辺民朗,片倉康博,加藤嗣郎;
"肺癌病巣のカルシウム含量とX線陰影にっいて",癌の臨床,12,680-685,
昭U
渡辺民朗;
" Tyrosine Transaminaseの周期的変動",日本臨床,28,1626-1631,昭45
渡辺民朗;
"酵素パターソと代謝りズム",代謝,8,12-21,昭46
黒木登志夫,渡辺民朗;
"炭化水素系発カミん剤の代謝",蛋白質核酸酵素,17,927-941,昭47
渡辺民朗,今野淳;
"ベソッピレソの水酸化酵素活性と発癌性",抗酸菌病研究雑誌,26,156-161,
昭四
渡辺民朗,渡辺紀子子,今野淳,佐藤春郎;
"ベソッピレソの代謝とマウスの系統,生態",医学のあゆみ,96 (5),241-
246,昭51
渡辺民朗,渡辺紀予子;
"ベソッピレソ水酸化の臓器特異性",抗酸菌病研究雑誌,29,108-115,昭53
渡辺民朗;
"ベソッピレソの代謝と癌原性の調節",東北医誌,91(2),123-126,昭53
渡辺民朗;
"癌原性芳香族炭化水素の活性化",化学と生物,17(5),334-342,昭54
菊池英明,渡辺民朗;
ラット肝ノソヒストン蛋白の RNA 求りメラーゼB促進因子に関する研究''ーー ソ
ダウノマイシソーCHーセフ,ロース 4B による部分精製",抗酸菌病研究雑
31 (1),97-106,昭54言士「1じ、」
渡辺民朗;
"化学発癌の感受性遺伝",癌と遺伝(小林博,相沢幹,佐々木本道編),
講談社.,サイェソテープ H ツク, PP.37-51,東京,昭56
阿部達也,渡辺民朗;
"モルモ, Nこ兆ける肝と肺のべソツビレソ水酸化酵素の誘導性とその系統差",
抗酸菌病研究雑誌,34(1-2),38-50,昭57
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阿 部 達 也 , 渡 辺 民 朗 ;
" 3 ー メ チ ル 塁 ラ ソ ト レ ソ に よ っ て 誘 導 さ れ る モ ル モ ッ ト 肝 ミ ク ロ ゾ ー ム の チ ト
ク ロ ー ム  P - 4 5 0  の 精 製 と そ の 性 質 " , 抗 酸 菌 病 研 究 雑 誌 , 3 4 ( 1 - 2 ) , 5 1 - 6 5 ,
昭 5 7
渡 辺 民 朗 ;
" 癌 原 性 化 学 物 質 と そ の 代 謝 的 活 性 化 " , 医 薬 ジ ャ ー ナ ル , 1 8 ( 5 ) , 8 0 9 - 8 1 4 ,
昭 5 7
渡 辺 民 朗 ;
" 肝 以 外 の 薬 物 代 謝 酵 素 " , 変 異 原 と 毒 性 , 5 ( 5 ) , 4 3 6 - 4 5 3 , 昭 5 7
渡 辺 民 朗 ;
" 癌 原 性 化 学 物 質 の 代 謝 と  P - 4 5 0 " , 代 謝 , 1 9 ( 1 2 ) , 1 7 5 7 - 1 7 6 8 , 昭 5 7
渡 辺 民 朗 ;
生 化 学 , " 癌 一 そ の 基 礎 と 臨 床 ( 黒 川 利 雄 監 修 , 遠 藤 英 也 , 古 江 尚 , 田 口 鉄 雄
編 集 ) " , 同 文 書 院 ,  P P . 2 9 - 4 5 , 東 京 , 昭 5 8
渡 辺 民 朗 ;
" 肝 以 外 の 組 織 の 薬 物 代 謝 と 化 学 発 癌 と の 関 連 " , 変 異 原 と 毒 性 , 6 ( 5 ) , 5 5 9 -
5 7 1 , 昭 5 8
渡 辺 民 朗 , 大 町 鉄 雄 , 佐 上 郁 子 , 藤 井 博 , 藤 原 徹 , 須 崎 百 合 子 ;
" チ ト ク ロ ム  P - 4 5 0  の 分 子 種 と 動 物 種 差 " , 第 1 0 回 環 境 汚 染 物 質 と そ の ト キ シ コ
ロ ジ ー シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 要 旨 集 , 3 5 - 3 7 , 昭 認
渡 辺 民 朗 ;
発 癌 と 遺 伝 , " 新 し い 発 癌 の メ カ = ズ ム と 評 価 ( 林 裕 造 , 黒 木 登 志 夫 編 ) " ,
サ イ エ ソ ス フ ォ ー ラ ム 社 ,  P P . 1 9 4 - 2 1 7 , 東 京 , 昭 5 9
鷹 # 博 , 大 町 鉄 雄 , 佐 上 郁 子 , 渡 辺 民 朗 ;
" エ タ ノ ー ル 投 与 に よ る ハ ム ス タ ー 肝 の チ ト ク ロ ム  P - 4 5 0 依 存 性 薬 物 代 謝 酵 素
の 変 動 " , 第 Ⅱ 回 環 境 汚 染 物 質 と そ の ト キ シ コ ロ ジ ー シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 要 旨 集 ,
3 1 - 3 3 , 昭 5 9
渡 辺 民 朗 ;
' T  ミ ク ロ ゾ ー ム と 薬 物 酸 化 」 の 国 際 シ ソ ポ ジ ウ ム に 出 席 し て " , ト キ シ コ ロ ジ ー
フ ォ ー ラ ム , 8  ( 1 ) , 1 1 0 - 1 1 7 , 昭 6 0
渡 辺 民 朗 , 田 村 淑 子 , 阿 部 達 也 , 佐 上 郁 子 , 大 町 鉄 雄 , 藤 井 博 ;
" チ ト ク ロ ー ム  P - 4 5 0  の 分 子 多 様 性 と 動 物 種 差 " , 抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 3 7 ( 2 ) ,
8 9 - 9 8 , 昭 6 0
渡 辺 民 朗 ;
学 会 報 告 " 反 応 性 中 間 代 謝 物 国 際 会 議 よ り " , ト キ シ コ 戸 ジ ー フ ォ ー ラ ム , 9 ( 1 ) ,
8 8 - 9 7 , 昭 6 1
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36 渡辺民朗,佐上万β子,有池英明,田村淑子,阿部達也,大町鉄雄,藤井博;
"肺チトクローム P-450:その特性とべソツビレソ代謝への役割",抗酸菌病研
究所雑誌,37(3-4),81-92,昭61
渡辺民朗,有勉英明,泰#博,佐上郁子,大町鉄雄;
"化学発癌におけるチトクローム P-450 の役割",抗酸菌病研究所雑誌,40,
73-82,昭63
渡辺民朗;
"化学発癌のメカニズム",アニテックス,1,49-52,平 1
渡辺民朗;
"環境汚染とチトクローム P-450",第15回「環境汚染物質とそのトキシコロ
ジー」シソ求ジウム抄録集, P.12,仙台,11月9日一]0日,平 1
渡辺民朗;
"化学発癌におけるチトク戸ーム P-450 の役割", onc010gia,23 (3),68-フフ,
平2
渡辺民朗;
"イヒ学物質と発癌性",薬局,41(1),13-29,平2
渡辺民朗;
"癌の遺伝子診断の可能性",喫煙科学,21,2,平3
渡辺民朗;
" P450 とは", Medical congress News,106,1,平 5
渡辺民朗;
"東北大学「抗酸菌病研究所」から「加齢医学研究所」への改組について",仙台
市医師会報,345,別刷,平5
渡辺民朗;
"東北大学加齢医学研究所への改組について",宮城県医師会報,569,327ー
328,平5
渡辺民朗;
"チトク戸ーム P-450 遺伝子多型と肺癌感受性", THE LUNG perspectives,
2 (2),183-190,平 6
渡辺民朗;
"喫煙感受性は存在するか", THE LUNG perspectives,2(4),372-378,
平6
渡辺民朗;
"発癌における感受性遺伝", onc010gia,27(1),96-97,平6
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渡 辺 民 朗 ;
" チ ト ク ロ ー ム  P - 4 5 0  を 中 心 と し ナ こ 薬 物 代 謝 酵 素 の 遺 伝 子 多 型 と 化 学 発 癌 "
S R L 宝 函 , 1 8  ( 2 ) , 2 6 - 3 4 , 平  6
井 川 俊 太 郎 , 渡 辺 民 朗 ;
" が ん 研 究 に 船 け る チ ト ク ロ ー ム  P 4 5 0  と が ん 抑 制 遺 伝 子 P 5 3 " , 総 合 臨 床 ,
4 3  ( 8 ) , 1 4 7 0 - 1 4 7 8 , 平  6
渡 辺 民 朗 ;
" 発 癌 物 質 の 代 謝 活 性 化 に 関 与 す る 遺 伝 子 の 診 断 " , 臨 床 D N A 診 断 法 , ( 古 庄 敏
行 , 井 村 裕 夫 , 中 込 弥 男 , 岡 田 伸 太 郎 , 湯 浅 保 仁 , 倉 田 毅 編 ) 金 原 書 店 , 東 京 ,
7 8 9 - 7 9 4 , 平  7
渡 辺 民 朗 ;
" 研 究 機 関 紹 介 6 . 東 北 大 学 加 齢 医 学 研 究 所 " 蛋 白 質 , 核 酸 , 酵 素 , 4 0 ( 4 ) ,
4 4 4 - 4 4 8 , 平  7
渡 辺 弘 一 , # ガ / 俊 太 郎 , 斎 藤 博 , 高 瀬 貞 夫 , 金 原 禎 子 ,
" パ ー キ ソ ソ ソ 病 の 遺 伝 的 素 因 に 関 す る 研 究 第 一 報
I n  v l v o
能 に つ し て " , 加 齢 医 学 研 究 所 雑 誌 , 印 刷 中
渡 辺 弘 一 , # ガ / 俊 太 郎 , 斎 藤 博 , 高 瀬 貞 夫 , 金 原 禎 子 , 糸 山 泰 人 , 渡 辺 民 朗 ;
" パ ー キ ソ ソ ソ 病 の 遺 伝 的 素 因 に 関 す る 研 究 第 二 報  C y t o c h r o m e  p - 4 5 0
2 D 6 ( C Y P 2 D 6 ) 遺 伝 子 の 変 異 頻 度 に つ い て " , 加 齢 医 学 研 究 所 雑 誌 , 印 刷 中
菊 池 英 明 , 渡 辺 民 朗 ;
" 発 癌 剤 代 謝 酵 素 遺 伝 子 の 多 様 性 と 発 癌 感 受 性 " , 呼 吸 , 印 刷 中
渡 辺 民 朗 , 井 川 俊 太 郎 , 菊 池 英 明 ;
" 発 癌 剤 代 謝 酵 素 遣 伝 子 と 発 癌 感 受 性 " , 日 本 臨 床 , 印 刷 中
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糸 山 泰 人 , 渡 辺 民 朗 ;
P r o p r a n 0 1 0 1 代 謝
